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2010 Cedarville University Baseball 
Mt. Vernon Nazarene at Cedarville (Game 2) 
5/3/10 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Mt. Vernon Nazarene 15 (27-18,12-8 AMC) Cedarville 2 (22-25,6-18 AMC) 
Pla l!'.er ab r h rbi bb so eo a lob Pla l!'.er ab r h rbl bb so eo 
Brockly, Brian d 2 2 1 0 2 0 1 0 0 Rost, Tyler If 3 0 1 1 0 1 0 
Rodriguez, Ricardo ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 York, Andrew 3b 2 0 0 0 0 1 0 
Doherty, Jordan 2b 3 1 3 2 0 0 0 1 0 Wilson, Nate 3b 1 0 0 0 0 1 1 
Mclnerney, Travis dh 4 2 1 1 0 1 0 0 5 Nesteroff, Rob rf/p 3 0 1 0 0 0 0 
Roberts, Josh lb 4 4 4 1 0 0 4 1 0 Convertini, David c 2 1 1 0 1 1 6 
Williams, Steve If 4 2 4 4 0 0 1 0 0 Rowe, Sam pr/rf 0 0 0 0 0 0 0 
Parks, Matt 3b 3 2 1 2 1 1 0 0 0 Davenport, Nate 1 b 2 0 1 0 0 1 3 
Durbin, Ian c 4 0 1 1 0 3 7 0 2 Graham, Derek dh 2 0 0 0 0 0 0 
Gomes, Christian pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beelen, Alex ss 1 0 0 1 0 1 2 
Gibson, Chaz rf 3 2 1 2 1 1 1 0 0 Ward, Chris cf 2 1 2 0 0 0 1 
Hendren, Michael ss 3 0 1 1 1 0 0 0 0 Hembekides, Paul 2b 2 0 0 0 0 1 2 
Barr1 K:tle (2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 King, Kyler 2b 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 31 15 17 14 5 6 15 4 7 Willett, Matthew p 0 0 0 0 0 0 0 
Freshwater, Luke 12 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 20 2 6 2 1 7 15 
Score by Innings 1 2 3 4 5 R H E 
Mt. Vernon Nazarene 3 0 3 9 0 15 17 0 
Cedarville 0 0 1 1 0 2 6 3 
E - York; Beelen 2. DP - Cedarville 1. LOB - Mt. Vernon 7; Cedarville 5. 2B - Brockly; Doherty; Roberts; 
Williams; Gibson; Nesteroff; Davenport; Ward. HBP - Doherty. SF - Beelen. SB - Rowe. 
Mt. Vernon Nazarene le h r er bb so ab bf Cedarville ii? h r er bb so ab bf 
Barr, Kyle 5.0 6 2 2 1 7 20 22 Willett, Matthew 3.2 14 13 13 4 5 25 30 
Freshwater, Luke 0.1 3 2 1 0 1 4 4 
Nesteroff, Rob 1.0 0 0 0 1 0 2 3 
Win - Barr (6-4). Loss - Willett (4-4). Save - None. 
WP - Willett. HBP - by Willett (Doherty). 
Umpires - HP: Tunney Morris lB: Chuck Stewart 
Start: 6:00 pm Time: 1:47 Attendance: 65 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
5 innings; 10-run mercy rule 
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